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C o r r e l a t e s  o f  D r i n k i n g  P r o b l e m s  a n d  K n o w l e d g e  o f  A l c o h o l  a m o n g  
C o l l e g i a n s  o v e r  T i m e :  I a p l i c a t i o n s  f o r  E d u c a t i o n  
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S o c i o l o g y ,  S U N Y ,  P o t s d a m ,  N Y  1 3 6 7 6  ( 3 1 5 )  2 6 7 - 2 5 6 4  
P a p e r  p r e s e n t e d :  N I D A / N I A A A  F i r s t  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  A l c o h o l  
a n d  D r u g  A b u s e  P r e v e n t i o n ,  A u g  6  1 9 8 6 .  W a s h i n g t o n ,  D C  
I n t r o d u c t i o n  
O v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e 1  i 1 c r e a s e d  a t t e n t i o n  
i n  t h e  a r e a  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  d r i n k i n g .  o ,  
2  
T h e r e  h a v e  b e e n  
s e v e r a l  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  c~1Je~1 s\~dents d r i n k i n g  p a t t e r n s  a n d  
p r o b l e m s  d u r i n g  t h i s  d e c a d e .  '  '  '  
4
- A  f e w  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  
s t u d e n t ' s  k n o w l e d g e  a b o u t  a l c o h o l  a n d  d3igk\n~ m y t h s  d u r i n g  t h i s  
t i m e  p e r i o d  h a v e  a l s o  b e e n  c a r r i e d  o u t .  '  , l  '  
7  
R e p o r t s  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  v a r i o u s  
d e m o g r a p h i c  f a c t o r s  s u c h  a s  s e x ,  r a c e ,  G P A ,  y e a r  i n  s c h o o l ,  
m a j o r ,  i m p o r t a n c e  o f  religi~n q n d  rel~gion a r e  r e l a t e d  t o  
d r i n k i n g  p a t t e r n s  a n d  p r o b l e m s  ,
4
, b -
9
, l
4
- l  •  O n l y  a  f e w  o f  t h e s e  
r e p o r t s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e s e  v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  
k n o w l e d g e  o~ flco~ol a n d  t r e n d s  i n  d r i n k i n g  p a t t e r n s  a n d  p r o b l e m s  
o v e r  t i m e
3 1  
'  
4 1 1  
•  I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p a t t e r n s  o f  d r i n k i n g  
a n d  m y t h s  c o n c e r n i n g  d r i n k i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t e r m s  o f  v a r i o u s  
d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  o v e r  t i m e ,  w o u l d  b e  u s e f u l  f o r  c o l l e g e  
a l c o h o l  e d u c a t o r s  t o  h e l p  a s c e r t a i n  w h a t  p o p u l a t i o n s  o f  s t u d e n t s  
m i g h t  n e e d  e x t r a  e d u c a t i o n a l  t a r g e t i n g  a n d  w h a t  m y t h s  m i g h t  n e e d  
a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  f o c u s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  a l s o  b e  
u s e f u l  t o  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  a s  a n  a i d  i n  d e v e l o p i n g  d r i n k i n g  
p o l i c y  a n d  p r o g r a m  p l a n n i n g .  
T h u s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e p o r t  i s  t o  c o m p i l e  a n d  d i s c u s s  
d a t a  a n a l y z e d  b y  t h e  a u t h o r s  c o n c e r n i n g  t h e  d r i n k i n g  p a t t e r n s ,  
p r o b l e m s  a n d  k n o w l e d g e  o f  a l c o h o l  a m o n g  a  s a m p l e  o f  c o l l e g e  
s t u d e n t s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 8 4 - 1 9 8 5  c o m p a r e d  
w  i  t  h  a  s  a  m p  1  E !  d  r  q _  w  n  f  r  o m  t  h  e  s  a m  e  u  n  i  v  e r  s  i  t  i  e  s  a n  d  c  o  1  1  e  g  e  s  i  n  
1 9 8 2 - 1 9 8 3 . I
4
-
1 6 1 2 0  
M e t h o d o l o g y  
A n  anonymo~s p r e - c o d e d  i n s t r u m e n t  T h e  S t u d e n t  ~l_cohol_ 
Q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  
con~rnTn9c011ege s t u d e n t  d r i n k i n g  p a t t e r n s  a n d  k n o w l e d g e  a b o u t  
a l c o h o l  w a s  u s e d .  T h e  i n s t r u m e n t  i n c l u d e s  d e m o g r a p h i c  i t e m s ,  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l  a n d  3 6  a l c o h o l  
k n o w l e d g e  q u e s t i o n s .  I n s t r u c t i o n s  e x p l a i n i n g  t h e  v o l u n t a r y  n a t u r e  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  a s  a p p r o v e d  b y  t h e  I n d i a n a  
1  
S c a n n e d  f o r  I U S c h o l a r w o r k s  2 0 1 3  .  R e t r e i v e d  f r o m :  h t t p : / / h d l . h a n d l e . n e t / 2 0 2 2 / 1 7 2 8 5
U n i v e r s i t y  H u m a n  S u b j e c t s  C o m m i t t e e  w a s  a l s o  i n c l u d e d  o n  t h e  
i n s t r u m e n t .  
T h e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  o f  t - t e s t  a n d  C h i  s q u a r e  a n a l y s i s  
w e r e  a c c o m p l i s h e d  b y  u s i n g  t h e  S P S S ( S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s )  
S a m p l e  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  s t u d e n t s  a t  7 2  o f  t h e  
8 2  c o l l e g e s  ( 8 7 . 8 % )  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  h a d  
p a r t i c i p a t e d  i n  8  s i m i l a r  s t u d y  c o n d u c t e d  a b o u t  t w o  y e a r s  e a r l i e r  
b y  t h e  a u t h o r s .
1  
T h u s  t h e  s a m e  i n s t r u m e n t  w a s  u s e d  i n  b o t h  t i m e  
p e r i o d s  a t  t h e  s a m e  7 2  c o l l e g e s .  
T h e  S q m p l e  w a s  d r a w n ,  a s  w a s  d o n e  a b o u t  t w o  y e a r s  e a r l i e r ,  
f r o m  i n - c l a s s  a d m i n i s t r a t i o n  i n  s u r v e y  t y p e  s o c i o l o g y  a n d  h e a l t h  
o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s  t h a t  h a d  a  h i g h  p r o b a b i l i t y  o f  
c o n t a i n i n g  s t u d e n t s  f r o m  e v e r y  a c a d e m i c  m a j o r  a n d  c l a s s  y e a r .  
R e s u l t s  
D e m o g r a p h i c  C o m p o s i t i o n  
T h e  r e s p o n s e  r a t e  e x c e e d e d  9 8 %  a n d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
f e m a l e s ,  t h e  d e m o g r a p h i c  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e s u l t i n g  s a m p l e s  
c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  t h a t  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  f o u r - y e a r  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
1 9
•  S i x t y -
f o u r  p e r c e n t  w e r e  f e m a l e s  a n d  3 6 %  w e r e  m a l e s ,  w h i l e  9 2 %  w e r e  
w h i t e s  a n d  8 %  b l a c k s .  E i g h t y - n i n e  p e r c e n t  a t t e n d e d  p u b l i c  a n d  
1 1 %  a t t e n d e d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  r e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n  w a s  
a s  f o l l o w s ;  N o r t h  E a s t ,  2 9 % ;  N o r t h  C e n t r a l ,  2 6 % ;  S o u t h ,  2 5 % ;  a n d  
W e s t ,  2 0 % .  A c a d e m i c  m a j o r s  w e r e  s o c i a l  s c i e n c e  ( i n c  1  u d i n g  p r e -
p r o  f e s s  i o n a  l ) ,  2 2 % ;  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s ,  8 % .  e d u c a t i o n ,  2 0 % ,  
h e a l t h  r e l a t e d  m a j o r s ,  1 6 % ;  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g ,  7 6 % ;  
b u s i n e s s ,  1 8 % ;  a n d  o t h e r  m a j o r s  8 % .  W h i l e  f e m a l e s  w e r e  o v e r -
r e p r e s e n t e d ,  t h e i r  p r o p o r t i o n  i n  b o t h  s a m p l e s  i n  t h e  t w o  t i m e  
p e r i o d s  w e r e  s i m i l a r  ( 6 3 %  v s  6 0 % ) .  T h e  o t h e r  d e m o g r a p h i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a l s o  h i g h l y  c o m p a r a b l e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  1 9 8 3  w a s  4 8 8 5  a n d  i n  
1 9 8 5 ,  4 2 2 6  
G e n e r a l  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  
d r i n k e r s  o r  h e a v y  d r i n k e r s  o v e r  t i m e . ( T a b l e  
h o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  ( p  < . 0 5 )  d e c r e a s e  i n  t h e  
p r o b l e m s  ( 3 . 0  v s  2 . 8 )  o u t  o f  t h e  1 8  c o n s e q u e n c e s  
l i s t e d  i n  t a b l e  I I . a  
p e r c e n t a g e  o f  
I )  T h e r e  w a s ,  
m e a n  n u m b e r  o f  
o f  d r i n k i n g  a s  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  ( p  < . 0 5 )  d e c r e a s e  
p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  w h o  e x h i b i t e d  f o u r  d r i n k i n g  
i n  t h e  
r e l a t e d  
2  
p r o b l e m s  i n c l u d i n g  t w o  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  i s s u e s .  ( S e e  T a b l e  
I I ) .  
O u t  o f  3 6  p o s s i b l e  c o r r e c t  a n s w e r s ,  b e t w e e n  t h e  t w o  
p e r i o d s ,  a  m e a n  o f  2 0 . 9  f o r  t h e  1 9 8 3  g r o u p  a n d  2 1 . 3  f o r  t h e  
g r o u p  w a s  f o u n d .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t i m e  p e r i o d .  
2 0  
t i  m e  
1 9 8 6  
(  p  <  
M a n y  s t u d e n t s  a d h e r e d  t o  c o m m o n  m y t h s  a b o u t  a l c o h o l .  H o w e v e r ,  
f o r  e i g h t ,  o r  2 2 % ,  o f  t h e  i t e m s  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  
i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  w h o  correct~U a n s w e r e d  t h e m  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  t i m e  p e r i o d  ( s e e  T a b l e  I I I ) .  
S e x  
T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  o v e r  t i m e  c o n c e r n i n g  t h e  
q u a n t i t y  a n d  f r e q u e n c y  o f  d r i n k i n g  a m o n g  m a l e s  ( T a b l e  I )  n o r  w a s  
t h e r e  a n y  c h a n g e  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  b e t w e e n  t h e  t w o  
t i m e  p e r i o d s ( 3 . 9  v s  3 . 8 ) .  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  ( p  <  . 0 5 )  i n  f i v e  a l c o h o l  
r  e  1  a  t  e  d  p r  o  b  1  e  m f  i  n  c  1  u  d  i  n  g  a  1  1  t  h  r  e  e  d  r  i  n  k  i  n  g  a n d  d  r  i  v  i  n  g  
i t e m s ( T a b l e  I I ) .  
6  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  ( p  <  . 0 1 )  i n c r e a s e  i n  
t h e  total
2
~ean s c o r e  f o r  m a l e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s ( 2 1 . 5  
v s  2 2 . 1 ) .  
F o r  F e m a l e s  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  d r i n k i n g  
p a t t e r n s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  ( T a b l e  I ) .  L i k e w i s e ,  t h e r e  
w a s  n o  c h a n g e  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  d r i n k i n g  r e l a t e d  p r o b l e m s  
e x p e r i e n c e s  b y  f e m a l e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  ( 2 . 5  v s  2 . 4 ) .  
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  ( p  <  . 0 5 )  i i  t~g 
a l c o h o l  r e l a t e d  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d s  ( T a b l e  I I  ) .  
T h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  ~ean k n o w l e d g e  s c o r e  b e t w e e n  t h e  
t w o  t i m e  p e r i o d s  ( 2 0 . 5  v s  2 0 . 8 ) .  O  
R a c e  
A m o n g  W h i t e s  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
q u a n t i t y - f r e q u e n c y  d r i n k i n g  p a t t e r n s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  
p e r i o d s  ( T a b l e  I ) .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  (  p  <  . 0 5 )  d e c r e a s e  i n  
t h e  m e a n  n u m b e r  o f  a l c o h o l  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  o v e r  t i m e  
h o w e v e r . ( 3 . 3  v s  3 . 1 ) .  
A m o n g  W h i t e s  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  w h o  e x h i b i t e d  f o u r  a l c o h o l  r e l a t e d  
p r o b l e m s  t n c f g d i n g  t h e  t h r e e  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  r e l a t e d  i t e m s  
( T a b l e  I I  ) .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  ( p  <  . 0 1 )  m e a n  
a l c o h o l  f 8 o w l e d g e  s c o r e  a t  t h e  s e c o n d  t i m e  p e r i o d  f o r  w h i t e s ( 2 1 . 4  
v s  2 1 . 7 )  
3  
C l a s s  
F o r  a l l  f o u r  c l a s s  l e v e l s  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
i n  q u a n t i t y - f r e q u e n c y  d r i n k i n g  p a t  t e r n s  ( T a b l e  I ) .  F o r  F r e s h m e n  
t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  ( p  <  . 0 1 )  b e t w e e n  t h e  t i m e  
p e r i o d s  ( 3 . 0  v s  2 . 7 )  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  w h i c h  t h e y  
h a d  e x p e r i e n c e d  b u t  n o t  f o r  t h e  o t h e r  c l a s s  g r o u p s .  
F o r  e a c h  c l a s s  l e v e l  t h e r e  w e r e  s o m e  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  
i n  t h e  p e r c e n t a g e  w h o  e x h i b i  t e a  p r o  b l  e m  b e h a v i o r s ,  n a m e  1  y ,  f o u r  
f o r  F r e s h m e n ,  t h r e e  f o r  S o p h o m o r e s ,  t w o  f o r  J u n i o r s  a n d  t w o  f o r  
S e n i o r s .  F r e s h m e n  o v e r  t h e  t w o  t i m e  p e r i p g s  h a d  a  d e c r e a s e  i n  a l l  
t h r e e  d r i n k i n g  p r o b l e m  i t e m s  ( T a b l e  I I ) .  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  ( p  <  . 0 5 )  m e a n  s c o r e  f o r  
J u n i o r s  a t  t h e  s e c o n d  t i m e  p e r i o d  b u t  n o t  f o r  t h e  o t h e r  c l a s s  
l e v e l s  ( 2 1 . 9  v s  2 2 . 2 ) .
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G r a d e  P o i n t  A v e r a g e  
S t u d e n t s  w i t h  G P A ' s  o f  4 . 0  h a d  s i g n i f i c a n t l y  ( p  <  . 0 5 )  
d i f f e r e n t  d r i n k i n g  p a t t e r n s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  w i t h i n  t h e  o t h e r  G P A  l e v e l s .  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  ( p  <  . 0 1 )  d e c r e a s e  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  
p r o b  1  e m s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  f o r  G P A  4 . 0 ,  3 . 5 ,  a n d  3 . 0 .  
O t h e r  t h a n  f o r  t h e  3 . 0  G P A  s t u d e n t s  w h o  h a d  a  s i g n i f i c a n t  
( p  <  . 0 0 1 )  d e c r e a s e  i n  a l l  t h r e e  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  r e l a t e d  
i s s u e s  \ i e r e  w e r e  o n l y  a  f e w  d e c r e a s e s  f o r  t h e  3 . 5  a n d  2 . 5  G P A  
l e v e l s .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
t i m e  p e r i o d s  fo~ t h e  m e a n  a l c o h o l  k n o w l e d g e  s c o r e  b e t w e e n  a n y  o f  
t h e  G P A  l e v e l s .  O  
I m p o r t a n c e  o f  R e l i g i o n  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  ( p  <  . 0 5 )  i n  h e a v y  d r i n k i n g  
a m o n g  t h o s e  t o  w h o m  r e l i g i o n  w a s  n o t  i m p o r t a n t .  T h e r e  w a s  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( p  <  . 0 5 )  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  
f o r  e i t h e r  g r o u p .  
A m o n g  t h o s e  f o r  w h o m  r e l i g i o n  w a s  i m p o r t a n t  t h e r e  w a s  a  
s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  ( p  <  .Oi~ i n  a l l  t h r e e  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  
r e l a t e d  p r o b l e m s . ( T a b l e  I l a )  
T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  a l c o h o l  
k n o w l e d g e  s c o r e  b e t w e e n  t h e  t w o  tim~ p e r i o d s  f o r  s t u d e n t s  t o  w h o m  
r e l i g i o n  w a s  a n d  w a s  n o t  i m p o r t a n t .  O  
R e l i g i o n  
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  ( p  <  . 0 5 )  f o r  P r o t e s t a n t s  
f o r  w h o m  d r i n k i n g  i s  a l l o w e d  a n d  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  ( p  <  . 0 5 )  
a m o n g  J e w s  f o r  h e a v y  d r i n k i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s . ( T a b l e  
I ) .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  a m o n g  P r o t e s t a n t s  t o  w h o m  
d r i n k i n g  i s  a l l o w e d  ( 3 . 3  v s  3 . 0 )  a n d  a m o n g  J e w s  i n  t h e  m e a n  
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n u m b e r  o f  p r o b l e m s  r e p o r t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s .  
O n l y  a m o n g  R o m a n  C a t h o l i c s  a n d  P r o t e s t a n t s  t o  w h o m  d r i n k i n g  
i s  a l l o w e d  w a s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  ( p  <  . 0 5 )  i n  p r o b l e m  
d r i n k i n g  i t e m s .  B o t h  o f  t h e s e  g r o u p s  h a d  a  d e c r e a s e  i n  t h e  
p e r c e n t a g e  w h i c h  h a d  bec~~e i n v o l v e d  w i t h  a l l  t h r e e  d r i n k i n g  a n d  
d r i v i n g  i t e m s ( T a b l e  I I )  B e t w e e n  t h e  t i m e  t w o  p e r i o d  t h e r e  w a s  
o n l y  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b J t w e e n  m e a n  s c o r e s  a m o n g  R o m a n  
C a t h o l i c  s t u d e n t s  ( 2 1 . 4  v s  2 1 . 8 ) .  O  
D i s c u s s i o n  a n d  R e c o m e n d a t i o n s  
A m o n g  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  s t u d e n t s  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  
l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d r i n k i n g  p a t t e r n s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  
p e r i o d s .  A m o n g  t h e  1 8  a l c o h o l  r e l a t e d  p r o b l e m s  t h e r e  w a s  a  
d e c r e a s e  i n  t h e  t h r e e  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  v a r i a b l e s  n a m e l y :  
d r i v i n g  a  c a r  a f t e r  d r i n k i n g ,  d r i v i n g  a f t e r  k n o w i n g  t h e y  h a d  t o o  
m u c h  t o  d r i n k  a n d  d r i n k i n g  w h i l e  d r i v i n g .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  d r i n k e r s  w h o  r e p o r t e d  c u t t i n g  c l a s s  b e c a u s e  
o f  d r i n k i n g  o r  a  h a n g o v e r .  T h e r e  w a s  n o  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  t w o  
t i m e  p e r i o d s  f o r  t h e  o t h e r  i t e m s .  T h e r e  w a s  h o w e v e r  a n  i n c r e a s e  
i n  a l c o h o l  k n o w l e d g e  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  f o r  s e v e r a l  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  r e l a t e d  i t e m s .  
F o r  B l a c k s  a n d  t h o s e  w i t h  a  4 . 0  G P A  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  
h e a v y  d r i n k i n g .  T h e r e  w a s  a  d e c r e a s e  i n  h e a v y  d r i n k i n g  a m o n g  
t h o s e  t o  w h o m  r e l i g i o n  w a s  n o t  i m p o r t a n t  a n d  p r o t e s t a n t s  w h o  
d r i n k .  T h e r e  w e r e  n o  o t h e r  c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  
f o r  t h e  o t h e r  s u b - g r o u p s .  F o r  s p e c i f i c  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  
d r i n k i n g  t h e r e  w a s  a  d e c r e a s e ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  d r i n k i n g  a n d  
d r i v i n g  i t e m s  a m o n g  m a l e s ,  w h i t e s ,  R o m a n  C a t h o l i c s ,  t h o s e  t o  w h o m  
r e l i g i o n  i s  n o t  i m p o r t a n t ,  P r o t e s t a n t s  w h o  d o  d r i n k ,  F r e s h m e n  a n d  
t h o s e  w i t h  3 . 0  G P A ' s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  m o s t  h e a v i l y  d r i n k i n g  
s u b - g r o u p s  i n c r e a s e d  t h e i r  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  a l c o h o l ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  d r i n k i n g  a . n d  d r i v i n g  m y t h s ,  a n d  e x h i b i t e d  a  d e c r e a s e  
i n  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  r e l a t e d  p r o b l e m s  o v e r  t h e  s a m e  t i m e  
p e r i o d  w h e r e a s  t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  o t h e r  g r o u p s .  
H o w e v e r ,  i t  n e e d s  t o  b e  k e p t  i n  m i n d  t h a t  t h i s  g r o u p  a l r e a d y  h a d  
a  h i g h e r  l e v e l  o f  a l c o h o l  k n o w l e d g e  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  g r o u p s .  I t  a p p e a r s  o n  t h e  
s u r f a c e  t h a t  t h i s  g r o u p ,  b e c a u s e  t h e y  a c q u i r e d  m o r e  k n o w l e d g e  
c o n c e r n i n g  d r i n k i n g ,  d e c r e a s e d  t h e i r  n e g a t i v e  d r i n k i n g  a n d  
d r i v i n g  p a t t e r n s .  H o w e v e r ,  t h e s e  r e s u l t s  b r i n g  u p  m o r e  q u e s t i o n s  
t h a n  a n s w e r s  a s  r e s e a r c h  o v e r  t h e  y e a r s  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n  h a s  
c o n s i s t e n t l y  s h o w n  t h a t  g a i n  i n  k n o w l e d g e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
c h a n g e  b e h a v i o r .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  w h y  t h i s  d r a m a t i c  c h a n g e  
o c c u r r e d  a m o n g  t h e  m o r e  h e a v y  d r i n k i n g  g r o u p  f o r  t h e  d r i n k i n g  a n d  
d r i v i n g  i t e m s  o n l y .  P e r h a p s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  b o t h  o n  t h e  
c a m p u s  a n d  i n  t h e  m a s s  m e d i a  w e r e  a i m e d  a t  t h e s e  g r o u p s  
s p e c i f i c a l l y ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  w h i t e  m a l e s  w h o  h a v e  t h e  m o s t  
p r o b l e m .  O t h e r  f a c t o r s  i n  t h e  s t u d e n t ' s  e n v i r o n m e n t  i n c l u d i n g  
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c a m p u s  p o l i c y  a n d  p r o g r a m m i n g  w h i c h  o f t e n  i n c l u d e  n e g a t i v e  
s a n c t i o n s ,  p e e r  p r e s s u r e  a n d  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  a l c o h o l  o n  c a m p u s  
m a y  a l s o  h a v e  h a d  a n  e f f e c t .  T h e  c o n t i n u o u s  b o m b a r d m e n t  b y  t h e  
m a s s  m e d i a  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  a i m e d  a t  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  
m a y  h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  c h a n g e  i n  t h e s e  s u b - g r o u p s  
g r o u p  a l o n e  a n d  d i d  n o t  e f f e c t  t h e  g r o u p s  l e s s  l i k e l y  t o  e x h i b i t  
t h e  b e h a v i o r .  
I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  B l a c k s  a n d  J e w s  a n d  t h o s e  w h o  h a d  a  
G P A  o f  4 . 0  h a d  a n  i n c r e a s e  i n  h e a v y  d r i n k i n g ,  i t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  m o r e  e f f o r t  n e e d s  t o  b e  m a d e  w i t h  t h i s  p o p u l a t i o n .  T h i s  
i n c r e a s e  c o u l d  b e  d u e  t o  a  c o u p l e  o f  f a c t o r s .  T h e  s a m p l e  s i z e  o f  
t h e s e  p o p u l a t i o n s  w e r e  o n l y  a  f e w  h u n d r e d  s t u d e n t s  w h i c h  m a y  h a v e  
r e s u l t e d  i n  a  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  d u e  t o  m o r e  
a p p a r e n t  v a r i a t i o n s .  T h e  h i g h  G P A  s t u d e n t s  m a y  h e a v y  d r i n k  t o  
r e l i e v e  s t r e s s ,  a n d  a n  i n c r e a s e  o f  h e a v y  d r i n k i n g  a m o n g  J e w i s h  
a n d  B l a c k  s t u d e n t s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  a s s i m i l a t i o n  
i n t o  t h e  d o m i n a n t  w h i t e  c u l t u r e  w h i c h  a l r e a d y  h a s  m u c h  h e a v i e r  
d r i n k i n g  p a t t e r n s .  M o r e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  o n  t h e s e  
g r o u p s  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e y  a r e  c o n t i n i o u s l y  i n c r e a s i n g  t h e i r  
h e a v y  d r i n k i n g  p a t t e r n s .  
I n  v i e w  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  
f u r t h e r  r e s e a r c h  b e  c a r r i e d  o u t  t o  t a r g e t  s p e c i f i c  p r o b l e m  
d r i n k i n g  g r o u p s  t o  a s c e r t a i n  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  c o m b i n a t i o n  o f  
m e t h o d s  w h i c h  n o t  o n l y  a f f e c t  k n o w l e d g e  b u t  b e h a v i o r .  
I t  i s  a l s o  r e c o m e n d e d  t h a t  e d u c a t o r s  c o n c e r n e d  w i t h  c o l l e g e  
a n d  u n i v e r s i t y  a l c o h o l  p r o g r a m m i n g  a n d  p o l i c i e s ,  a s  p a r t  o f  t h e i r  
b a s e l i n e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n  t h e  " n e e d s  a s s e s s m e n t "  p h a s e  o f  t h e  
p r o g r a m ,  a l s o ,  i n c l u d e  a  k n o w l e d g e  p o r t i o n  a l o n g  w i t h  b e h a v i o r  
d a t a .  A  c h a n g e  i n  l e v e l s  o f  k n o w l e d g e  c o u l d  b e  u s e d  a s  o n e  o f  t h e  
i n d i c a t o r s  a s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  c a m p u s  p r o g r a m  a n d  
p o l i c y .  A  k n o w l e d g e  s u r v e y  c o u l d  a l s o  h e l p  t o  a s c e r t a i n  t h e  m o s t  
p r e v a l e n t  d r i n k i n g  m y t h s  o n  t h e  c a m p u s  t o  w h i c h  c o n c e n t r a t e d  
e f f o r t  t o  c h a n g e  t h e m  t h e n  c o u l d  b e  m a d e .  
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c a m p u s :  A  n a t i o n a l  s u r v e y .  P a p e r  p r e s e n t e d ,  A D P A  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C o n f e r e n c e ,  S a n  A n t o n i o ,  A p r i l  1 9 8 6  
1 3 .  G u t e c k  G L  ( e d ) .  S t a n d a r d  E d u c a t i o n  A l m a n a c : l 9 8 3 - 1 9 8 4 .  
C h i c a g o :  M a r q u i s ,  1 9 8 3  
1 4 .  H a n s o n  D J ,  E n g s  R C .  C o l l e g e  s t u d e n t s '  d r i n k i n g  p r o b l e m s : l 9 8 2 -
1 9 8 5 .  P s y c h  R e p o r t s  1 9 8 6 ;  5 8 : 2 7 6 - 2 7 8  
1 5 .  H a n s o n  D J ,  E n g s  R C .  R e l i g i o n  a n d  c o l l e g i a t e  d r i n k i n g  
p r o b l e m s  o v e r  t i m e .  1 9 8 6 ;  P s y c h o l o g y  1 9 8 6 ;  i n  p r e s s  
1 6 .  H a n s o n  D J ,  E n g s  R C .  C o r r e l a t e s  o f  d r i n k i n g  p r o b l e m s  a m o n g  
c o l l e g i a n s .  C o l l  Stud~ 1 9 8 6 ;  i n  p r e s s  
1 7 .  J o l l y  s ,  O r f o r d  J .  R e l i g i o u s  o b s e r v a n c e ,  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
d r i n k i n g ,  a n d  k n o w l e d g e  a b o u t  d r i n k i n g ,  a m o n g s t  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s .  A l e  a n d  A l c o h o l i s m  1 9 8 3 ;  1 8 ( 3 ) 2 7 1 - 2 7 8  
1 8 .  S t r a n g e  C C ,  S c h m i d t  M R ,  C o l l e g e  s t u d e n t  p e r c e p t i o n s  o f  
a l c o h o l  u s e  a n d  d i f f e r e n t i a l  d r i n k i n g  b e h a v i o r s .  J  C o l l  S t u d  P e r s  
1 9 7 9 :  2 0 ( 1 ) : 7 3 - 7 9  - - - - - - -
1 9 .  W e c h s l e r  H  a n d  M c F a d d e n  M .  D r i n k i n g  a m o n g  c o l l e g e  s t u d e n t s  
i n  n e w  e n g l a n d .  ~ S t u d  A l c o h o l  1 9 7 9 :  4 0 : 9 6 9 - 9 9 6  
2 0 .  E n g s  R C ,  H a n s o n  D J .  C o r r e l a t e s  o f  a l c o h o l  k n o w l e d g e  a m o n g  
c o l l e g e  s t u d e n t s :  1 9 8 3 - 1 9 8 5 .  u n d e r  r e v i e w  
8  
T A B L E  I :  Q u a n t i t y  F r e q u e n c y  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  o v e r  t i m e  
a m o n g  v a r i o u s  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  i n  P e r c e n t  
" A b s t a i n e r "  =  H a s  n o t  c o n s u m e d  a l c o h o l  w i t h i n  t h e  p a s t  y e a r  o r  
e v e r .  " H e a v y  D r i n k e r "  = D r i n k s  6  o r  m o r e  d r i n k s  a t  l e a s t  o n c e  a  
w e e k  o r  3  o r  4  d r i n k s  e v e r y  d a y  
S E X  
M a l e s  
F e m a l e s  
R A C E  
W h i t e s  
B l a c k s  
C L A S S  
G P A  
F r e s h m e n  
S o p h o m o r e s  
J u n i o r s  
S e n i o r s  
4 . 0  
3 . 5  
3 . 0  
2 . 5  
2 . 0  
< 2 . 0  
I M P O R T A N C E  
O F  R E L I G I O N  
V e r y  
N o t  
R E L I G I O N  
R .  C a t h o l i c  
P r o t - D r i n k  
P r o t - N o  D r i n k  
J e w s  
T O T A L  
A b s t a i n e r s  
1 9 8 3  1 9 8 5  
1 3 . 2  
1 9 . 3  
1 4 . l  
4 1 .  5  
1 8 . 8  
1 6 . 4  
1 7 . 3  
1 4 . 0  
2 7 . 6  
2 2 . l  
1 5 . 5  
1 4 . 3  
1 9 . 0  
1 2 . 9  
2 1 . 0  
7 . 1  
8 . 8  
1 2 . 3  
4 2 . 2  
9 . 1  
1 7 . 0  
+  p  <  •  0 5  
1 3 . 3  
2 0 . 6  
1 5 . 2  
3 9 . 5  
2 2 . 2  
1 7 . 8  
1 5 . 9  
1 3 . l  
2 2 . 3  
2 2 . 6  
1 7 . l  
1 5 . 4  
1 6 . 8  
1 6 . 5  
2 0 . 8  
1 0 . 5  
9 . 9  
1 3 . 8  
3 9 . 7  
1 4 . 8  
1 8 . 0  
*  p  <  •  0 0 1  
H e a v y  D r i n k e r s  
1 9 8 3  1 9 8 5  
3 3 . 5  
1 3 . l  
2 2 . 9  
4 . 4  
2 4 . 7  
2 1 . 4  
1 9 . 5  
1 7 . 3  
1 2 . 1  
1 2 . 3  
2 0 . 6  
2 3 . 9  
2 9 . l  
3 8 . 7  
1 7 . 7  
2 9 . 5  
2 5 . 5  
2 3 . 6  
1 0 . 6  
1 2 . 8  
2 1 . 1  
3 2 . 8  
1 3 . 8  
2 2 . 2  
i 2 . 5 +  
2 3 . 0  
2 4 . 6  
2 0 . 2  
1 4 . 3  
3 0 . 7 +  
1 1 . 8  
1 8 . 4  
2 5 . 2  
2 7 . 5  
4 1 . 8  
2 0 . 0 *  
2 3 . 6  
2 7 . 6  
1 9 . 6 +  
1 0 . 6  
2 2 . 6 +  
2 1 .  2  
T a b l e  I I . a  P e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  r e p o r t i n g  d r i n k i n g  p r o b l e m s  i n  t w o  t i m e  
p e r i o d s  b y  t o t a l  g r o u p  a n d  i m p o r t a n c e  o f  r e l i g i o n .  
T o t a l  
D r i n k i n g  P r o b l e m s  1 9 8 3  
H a n g o v e r  7 2 . 8  
V o m i t e d  4 5 . 7  
D r i v e  c a r  a f t e r  6 0 . 0  
d r i n k i n g  
D r i v e  c a r  a f t e r  k n o w i n g  4 1 . 2  
h a d  t o o  m u c h  t o  d r i n k  
D r i n k  a n d  d r i v e  a t  4 8 . 2  
s a m e  t i m e  
C a m e  t o  c l a s s  d r u n k  8 . 4  
C u t  c l a s s  a f t e r  d r i n k i n g  9 . 0  
M i s s e d  c l a s s  b e c a u s e  o f  2 3 . 5  
h a n g o v e r  
A r r e s t e d  f o r  D W I  1 . 4  
C r i t i c i z e d  b y  s o m e o n e  1 1 . 5  
c o n c e r n i n g  y o u r  d r i n k i n g  
T r o u b l e  w i t h  t h e  l a w  4 . 5  
L o s t  j o b  0 . 6  
L o w  g r a d e  4 . 8  
P r o b l e m s  w i t h  s c h o o l  2 . 2  
a d m i n i s t r a t i o n  
F i g h t  a f t e r  d r i n k i n g  
T h i n k  h a v e  p r o b l e m  
D a m a g e  t o  u n i v e r s i t y  
p r o p e r t y  
+  =  p  <  . 0 5  
*  
1 6 . 9  
9 . 5  
9 . 6  
=  p  <  . 0 0 1  
1 9 8 5  
7 2 . 8  
4 6 . 8  
5 4 . 5  
*  
3 7 . 2  
*  
3 9 . 6  
*  
8 . 7  
1 0 . 4 +  
2 6 . 5  
1 . 2  
1 0 . 7  
3 . 9  
0 . 3  
6 . o +  
1 . 8  
1 2 . 0  
8 . 1 +  
9 . 5  
I m p o r t a n c e  o f  R e l i g i o n  
V e r y  N o t  
1 9 8 3  1 9 8 5  
1 9 8 3  
6 4 . 1  6 2 . 2  
7 4 . 6  
3 8 . 8  3 9 . 9  
4 5 . 6  
4 9 . 7  
4 6 . 6  6 2 . 1  
3 4 . 0  2 9 . 9  
4 2 . 5  
3 8 . 7  
3 2 . 8 +  
4 9 . 0  
5 . 0  6 . 8  
7 . 8  
5 . 7  
6 . 3  
9 . 1  
1 9 . l  
1 9 . 9  
2 4 . 1  
1 . 2  1 . 6  
1 . 4  
9 . 0  9 . 6  
1 2 . 0  
2 . 9  
2 . 0  
4 . 1  
0 . 6  
0 . 6  
0 . 6  
3 . 0  
4 .  7  
5 . 4  
1 . 5  
1 . 8  
2 . 1  
9 . 4  
8 . 5  
1 2 . 3  
7 . 6  
5 . 4  
8 . 4  
6 . 8  
7 . 3  
1 0 . 3  
1 9 8 5  
7 5 . 9  
4 8 . 6  
5 5 . 5  
*  
3 8 . 3 +  
4 0 . 9  
*  
8 . 0  
1 1 . 6  
2 7  . o  
0 . 9  
1 0 . 9  
3 . 6  
0 . 3  
5 . 8  
1 . 5  
1 1 . 9  
8 . 1  
9 . 3  
A d a p t e d  f r o m  I n f o r m a t i o n  i n  R e f e r e n c e  # 1 5  
b 
TABLE 1 Ii 
Percentage of Student s Reporting Drinking Problems in Two Time Periods by Sex and Race 
Drinking Problem 
Hangover 
Vomited 
Drove car after drinking 
Drove car after knowing had too much 
to drink 
Drunk while driving 
Come to class after drinking 
Cut class because of drinking 
Missed class because of drinking 
Stopped for D\11 
Criticized by friend for drinking too much 
Had trouble with law 
Received lower grade 
P rob l ems w i t h s c hoo l ad m i n i s tr a t ion 
Gotten into fight 
Thought have drinking problem 
Lost job 
Damaged school property 
-·- P< .05 +p< . 01 b 
Sex 
Male 
1983 1985 
76.2 78.2 
49.6 51.7 
72.2 67.7+ 
53.9 48.9+ 
63. 1 54. O+ 
12.2 13.0 
12.3 11+.7 
26.1 31.1+ 
2.0 1. 7 
15.1 13.9 
8. 3 7. 1 
5.9 
3.4 
16. 8 
13.2 
.8 
17.6 
7.8 
3.0 
18. 1 
11. 0 
• 2·~ 
18.3 
Female 
1983 1985 
70.4 69.4 
42.9 43.8 
51.4 46.2+ 
32.2 29.9 
37.8 30.5+ 
5.8 6. 0 
6 . .6 7.7 
21.6 23.7 
.8 .9 
8.9 8.8 
1.8 1.9 
3.9 
1 • 2 
8.4 
6.8 
.4 
3.9 
4.8 
1.0 
8.2 
6.3 
.4 
4. 1 
Race 
White 
1983 1985 
75.2 74.8 
47.3 48.2 
62.4 56.0+ 
43.3 38.7+ 
50.3 40.7+ 
8.5 8.7 
9.1 10.6 
24.6 27.7+ 
1.3 1.1 
11.7 10.8 
4.7 4.0 
4.9 6.0 
2.1 1.8 
12.3 12.1 
9.7 8. p 
. 5 . 2 
9.9 9.7 
Black 
1983 1985 
43.3 46.2 
26.9 26.3 
32.2 31.6 
19.2 14.0 
27.2 24.0 
6. 1 7. 0 
4.9 8.2 
9.8 10.s 
1. 2 0. 0 
9. 1 8. 8 
2. 5 1. 2 
2.5 
2.0 
7.3 
6. 1 
1. 2 
4. 1 
4.7 
.6 
10.5 
5,3 
.6 
4.7 
Adpated from: Hanson, DJ, En g s , RC. Correlates of drinkin g 
problems amo n g collegians. Coll Stud J. in press, Fall 1986 
T a b l e  I l e  
C l a s s  
F r e s h m a n  
S o E _ h o r n o r e  J u n i o r  S e n i o r  
8 3  8 5  
8 3  8 5  
8 3  
8 5  8 3  
8 5  
H a n g o v e r  7 1 .  7  
7 1 . 3  7 4 . 5  7 4 . 4  
7 3 . 2  
7 2 . 5  7 3 . 5  
7 3 . 8  
V o m i t  
5 1 . 0  
5 2 . 0  4 5 . 9  
5 1 . 8 +  
4 3 . 9  4 0 . 2  3 9 . l  4 0 . 9  
D r i v  a f  d r i  
5 9 . 9  5 0 . 0  
*  
5 9 . 6  5 6 . 0  6 0 . 6  5 7 . 3  6 1 . 2  
5 5 . 6 +  
D r i v  a f t  k n o  4 3 . 2  3 4 . 7  
*  
4 0 . 5  
3 8 . l  
4 1 .  7  4 0 . 2  
3 8 . 9  3 5 . 9  
d r i  t o o  m u  ·  
D r i n k  &  d r i v  5 0 . 6  3 8 . 5  
*  
4 8 . 2  
4 3 . 3 +  
4 7 . 2  
3 8 . 9 +  
4 6 . 4  
3 6 . 3  
*  
C l a s s  d r u n k  
9 . 3  1 0 . 8  
5 . 9  7 . 7  9 . 3  
8 . 1  9 . 5  7 . 3  
C u t  c l a s s  a f t  6 . 9  9 . 2  7 . 7  
1 1 . 1 +  
1 1 . 5  1 1 . 4  1 1 .  7  1 0 . 3  
d r i  
M i s s e d  c l a s s  1 4 . 1 4  2 0 . 6  
*  
2 7 . 5  3 0 . 0  2 9 . l  2 8 . 3  2 7 . 0  2 8 . l  
- h a n g o v e r  
A r r e s t e d  D W I  
1 . 4  . 8  1 . 9  1 . 8  
1 . 4  
. 8  
. 5  1 . 2  
C r i t i c i z e d  
1 3 . 4  1 3 . 4  1 1 . 2  1 1 . 4  1 1 .  7  9 . 2  
8 . 4  8 . 0  
T r o u b l e  w i t h  
6 . 3  5 . 4  
4 . 2  4 . 5  
4 . 4  2 . 5  
2 . 6  2 . 7  
l a w  
L o s t  j o b  
1 . 1  
o . o +  
. 4  . 4  
. 5  . 3  
. 4  
. 6  
L o w  g r a d e  
4 . 2  6 . 2  5 . 3  
a . 1 +  
6 . 5  4 . 9  
3 . 2  4 . 0  
P r o b l e m  w i t h  
3 . 1  3 . 0  
2 . 0  2 . 4  1 . 6  
1 . 5  
1 . 5  
1 .  7  
s c h  a d m i n  
F i g h t  a f t e r  1 4 . 2  
1 4 . 3  1 1 . 8  1 4 . 5  
1 2 . 5  1 0 . 1  
8 . 4  7 . 6  
d r i n k i n g  
7 . 9 +  
T h i n k  h a v e  8 . 4  
8 . 9  
9 . 0  
7 . 1  
1 1 . 4  
1 0 . 3  
8 . 5  
p r o b l e m  
D a m a g e d  1 1 . 5  
1 1 . 0  1 0 . 0  
1 1 . 2  
8 . 2  
8 . 3  
7 . 5  
6 . 8  
u n i v  p r o p  
*  
p  <  . 0 0 1  
+  
p  <  . 0 5  
d. 
TABLE I I 
Percentage of Students Repo rting Drinking Problem s in Two Time Periods by Grade Point Average 
4.0 u 3.0 2.5 2.0 2.0 
Drinking Problem 1 983 1985 1983 1985 1983 1985 1983 1985 1983 1985 1983 1985 
Hangover 7 1 . 1 52. 9''' 66.2 63 . 2 74.4 73.5 73. 5 77 .3•'< 76.5 77 .o 70 . 9 73.0 
Vomited 30. 1 33.3 40.6 36.6 46.5 45.3 46.6 52.3+ 49.9 53.9 58.2 61.9 
Drove car after drinking 51.8 35.6 55.2 49.3 60.6 51.5+ 62.0 60.7 62.0 63.6 69 . 6 63 . 5 
Drove car after knowing 
had too much to drink 34 . 9 24. 1 34. 1 28. 2•'< 40.8 34.3+ 43.7 43.7 46.5 47.3 51. 9 54.0 
Drunk while driving 33.7 27.6 38.3 27.6+ 47.9 35.8+ 53.2 49.3 55.8 49.8 54.4 so.a 
Come to cla ss after 
drinking 9.6 10.5 7.5 5.7 7.9 8.6 9. 1 9.5 8.6 10.6 13.9 14. 3 
Cut class because of 
drinking 3.6 6.9 5.3 7. 1 8.0 8.6 11. 0 13. 6 13.2 14.5 13.9 15. 9 
Missed class because 
of drinking 1o.8 20 . 9 15 .8 16.9 21. 5 24.2 29.4 31.8 31.9 35 .0 30.4 44.4 
Stopped for DWI 3.6 .o 1 . 7 1. 0 .9 1.0 1.4 1. 5 1. 9 1. 1 1. 3 4.8 
Criticized by friend for 
drinking too much 11 . 9 14.0 1o.5 9.6 11. 1 9.8 11. 6 11. 1 14.2 13.8 12.7 14. 3 
Had trouble with law 7. 1 2.3 2.8 2.9 3.6 3.9 4.8 3.9 7.4 5.3 10. 1 6.3 
Received lower grade 4.8 3. 5 3.0 1.9 3.5 s.o 5.6 8. 1 * 9. 9 8.8 13.9 19.0 
Problems with school 
administration 2.4 2.3 1 . 4 2. 1 1.8 1. 3 2.0 1. 5 4.0 3.2 s. 1 6.3 
Got ten into fight 1o.8 12.6 8.9 6.9 11. 1 10.9 13.6 14.9 16.0 15.0 16. 2 19. 0 
Thought have drinking 
problem 11 . 9 9.3 7.0 6.5 9.9 7.3+ 9. 1 8.6 11. 4 8.5 16.5 28.6 
Lost job 3 . 6 1. 2 .8 1. 0 . 5 ,3 .4 . 1 .3 .0 1.3 .0 
Damaged school property 8.5 4.7 7.0 6.5 9.0 8.5 9,9 11. 3 14. 1 14. 1 17.7 14.3 
,., p <. 05 + p <. 01 d Adapted from.: Hanson DJ' Engs RC. Correlates 0 
drinking problems among collegians . Coll Stud J 
in press . Fall 1986 
Table I l e Re ligion 
Roman Catholic Protestant Protestant Jewish Other 
(Drinking) (No Drinking) 
83 85 8 3 85 83 85 83 85 83 85 
Hangover 77.2 76.5 73.9 71.2 61.6 67.0 62.9 66 .7 68.0 76 .3 
Vomit 47.4 51.1 46.9 43.3 39.5 44.0 45.9 38.5 40.8 49. 3 
Drive Car 61.7 54.6 * 62.1 55.5+ 54.8 50.2 50.6 51.3 56.0 57. 3 
Know Dri. Dr. 41.4 37.4+ 43.3 39.l+ 39.l 33.3 30.0 30.8 39.2 36.8 
Drk. & Dri. 49.9 40.5 * 50.1 38.9 * 45.9 40.6 31.2 26.7 43.8 42.7 
Class Drunk 8.2 8.8 8.3 8.9 6.6 7.8 12.4 5.0 12.0 11. 0 
Cut Class 9.1 11.7+ 8.9 9.9 7.2 8.2 9.4 9.4 10.0 10.0 
Missed Class 23.9 29.9 * 25.3 25.2 20.l 21.3 20.6 23.9 18.5 25.1 
DWI 1.1 1.3 1.2 .8 2.5 1.3 1.8 2.6 1.6 .9 
Criticized 10.9 10.9 11.5 10.8 13.9 12.2 7.1 4.3 13.2 9 . 5 
Law 4.1 4. 1 4.3 3.6 5.9 3.1 3 . 6 3.4 7.0 5.5 
Job .5 .3 .3 .2 1.1 .7 1. 2 0 .0 1.2 . 5 
Grade 4 .5 5 .5 5.1 6 .0 5.7 7. 3 3 . 6 . 9 3. 9 8 . 2 
Adm. 1 .8 2. 5 2.0 1 .4 2.8 . 9 2.4 . 9 3.1 . 9 
Fight 11 . 3 1 2. 8 12 . 5 11.3 1 1. 4 11.l 9 . 4 5. 1 15 . 9 15.5 
Prob. 10. 5 8. 1+ 9 . 2 8 . 6 8. 2 7 . 3 8 . 3 4 . 3 8 . 5 8 . 7 
Damage 9 . 7 10 . 4 9.5 9 . 8 7. 4 7 . 4 10 . 7 6 . 0 12 . 0 8 . 7 
p < . 001 
+ p < .05 
T A B L E  J . I I :  P e r c e n t  o f  s t u d e n t s  a t  b o t h  t i m e  p e r i o d s  i n d i c a t i n g  t h e y  a g r e e  w i t h  
t h e  s t a t e m e n t .  a  
Q u e s t i o n  
D r i n k i n g  m i l k  s l o w s  a b s o r p t i C X l  o f  a l c o h o l .  
W i n e s  a r e  m a d e  b y  f e r m e n t i n g  g r a i n s .  
A l c o h o l i c  b e v e r a g e s  d o  n o t  p r o v i d e  w e i g h t  i n c r e a s i n g  
c a l o r i e s  
I n  A m e r i c a  d r i n k i n g  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a n  
i m p o r t a n t  s o c i a l i z i n g  c u s t o m .  
G u l p i n g  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  i s  a  c o r m t o n l y  
a c c e p t e d  d r i n k i n g  p a t t e r n  i n  t h i s  c o u n t r y .  
A l c o h o l  i s  u s u a l l y  c l a s s i f i e d  a s  a  s t l l u l a n t .  
A l c o h o l  i s  n o t  a  d r u g .  
A  b l o o d  a l c o h o l  c o n c e n t r a t i C X l  o f  0 . 1 \  i s  t h e  l e g a l  
d e f  i n i t i a l  o f  i n t o x i c a t i C X l  i n  m o s t  s t a t e s .  
A p p r o x i m a t e l y  1 0 %  o f  f a t a l  h i g h w a y  a c c i d e n t s  a r e  
a l c o h o l  r e l a t e d .  
A l c o h o l  w a s  u s e d  f o r  c e n t u r i e s  a s  a  m e d i c i n e  i n  
c h i l d b i r t h ,  s e d a t i o n ,  a n d  s u r g e r y .  
T a b l e  w i n e s  c o n t a i n  f r o m  2 - 1 2 \  a l c o h o l  b y  v o l t m e .  
A p p r o x i m a t e l y  8 5 %  o f  t h e  a d u l t  A m e r i c a n s  w h o  d r i n k  
m i s u s e  o r  a b u s e  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  
M a n y  p e o p l e  d r i n k  t o  e s c a p e  f r o m  p r o b l e m s ,  l o n e l i n e s s  
a n d  d e p r e s s i o n .  
L i q u o r  m i x e d  w i t h  s o d a  p o p  w i l l  a f f e c t  y o u  f a s t e r  
t h a n  l i q u o r  d r u n k  s t r a i g h t .  
T h e  m o s t  C C J 1 1 1 D a l y  d r u n k  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  i n  t h e  
U . S .  a r e  d i . s t i l l e d  l i q u o r s  ( w h i s k e y ,  g i n ) .  
T o  k e e p  h i s  b l o o d  a l c o h o l  c o n c e n t r a t i o n  b e l o w  t h e  
l e g a l l y  i n t o x i c a t e  l e v e l ,  a  1 5 0  p o u n d  p e r s o n  
w o u l d  h a v e  t o  d r i n k  l e s s  t h a n  3  b e e r s  i n  a n  h o u r .  
A  p e r s o n  c a n n o t  b e c o m e  a n  a l c o h o l i c  b y  j u s t  d r i n k i n g  
b e e r .  
1 9 8 3  
5 4 . 2  
2 6 . 4  
4 . 4  
9 2 . 0  
4 8 . 5  
2 9 . 5  
7 . 1  
7 5 . 8  
4 9 . 2  
9 1 . 2  
9 0 . 3  
6 5 . 2  
9 7 . 0  
1 7 . 1  
3 6 . 2  
7 6 . 2  
5 . 4  
1 9 8 5  
x 2  
4 6 . 0  
3 9 . 7 *  
2 7 . 3  
. 6  
4 . 6  
. 1  
9 2 . 1  1 .  7  
4 9 . 8  1 . 2  
2 6 . 6  
8 .  7 *  
5 . 1  
1 4 . 0 *  
8 1 . 0  
2 5 .  7 *  
4 7 . 7  1 . 2  
9 0 . 7  
. 3  
8 8 . 3  
5 .  7  *  
6 4 . 8  . 1  
9 7 . 0  . o  
1 6 . 9  
. o  
3 1 . 7  
1 1 . 9  *  
7 8 . 4  
3 . 6  
4 . 3  
4 . 9  
a  A d p a t e d  f r o m :  E n g s  R C , H a n s o n  D J .  C o r r e l a t e s  o f  A l c o h o l  
K n o w l e d g e  A m o n g  C o l l e g e  S t u d e n t s :  1 9 8 3 - 1 9 8 5  
D r i n k i n g  o f  a l c o h o l  h a s  b e e n  c o r r u n o n  i n  t h e  U . S .  
s i n c e  t h e  P u r i t a n s  s e t t l e d  h e r e .  
A l c o h o l  h a s  o n l y  b e e n  u s e d  i n  a  v e r y  f e w  s o c i e t i e s  
t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  
L i q u o r  t a k e n  s t r a i g h t  w i l l  a f f e c t  y o u  f a s t e r  t h a n  
l i q u o r  m i x e d  w i t h  w a t e r .  
*  
P  <  . O S  
1 9 8 3  
7 7 . 6  
6 . 1  
8 2 . 4  
1 9 8 5  
x 2  
7 6 . 8  
. 4  
5 . 7  . l  
8 0 . 3  
4 . 6  
T o  i r e v e n t  g e t t i n g  a  h a n g o v e r  o n e  s h o u l d  s i p  h i s  
d r i n k  s l o w l y ,  d r i n k  a n d  e a t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
s p a c e  d r i n k s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n d  d o n ' t  
o v e r  d r i n k  f o r  y o u r  l i m i t .  
R e s p o n s i b l e  d r i n k i n g  c a n  r e s u l t  i n  r e l a x a t i o n ;  
e n h a n c e d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s ,  a n d  a  f e e l i n g  o f  
w e l l  b e i n g .  
D i s t i l l e d  l i q u o r s  u s u a l l y  c o n t a i n  a b o u t  1 5 - 2 0 %  
a l c o h o l  b y  v o l l l l l l e .  
M o d e r a t e  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l  b e v e r a g e s  i s  
g e n e r a l l y  ~ h a r m f u l  t o  t h e  b o d y .  
I t  t a k e s  a b o u t  a s  m a n y  h o u r s  a s  t h e  n u m b e r  o f  
b e e r s  d r u n k  t o  b u r n  u p  t h e  a l c o h o l  i n g e s t e d .  
A n  o u n c e  o f  w h i s k e y  c o n t a i n s  a b o u t  6 0  c a l o r i e s .  
M a n y  p e o p l e  d r i n k  f o r  s o c i a l  a c c e p t a n c e ,  b e c a u s e  
o f  p e e r  g r o u p  p r e s s u r e s ,  a n d  t o  g a i n  a d u l t  s t a t u s .  
A  b l o o d  a l c o h o l  c o n c e n t r a t i o n  o f  . 0 2  c a u s e s  a  
p e r s o n  t o  b e  i n  a  s t u p o r .  
L i q u o r s  s u c h  a s  g i n ,  s c o t c h ,  a n d  w h i s k i e s  a r e .  
u s u a l l y  d i s t i l l e d  f r o m  m a s h e s  m a d e  f r o m  f e r m e n t i n g  
g r a i n s .  
P r o o f  o n  a  b o t t l e  o f  l i q u o r  r e p r e s e n t s  h a l f  t h e  
p e r  c e n t  o f  a l c o h o l  c o n t a i n e d  i n  t h e  b o t t l e .  
T h e  U . S .  l a c k s  a  n a t i o n a l  c o n s e n s u s  o n  w h a t  
c o n s t i t u t e s  t h e  r e s p o n s i b l e  u s e  o f  a l c o h o l .  
T h e r e  i s  u s u a l l y  m o r e  a l c h o l i s m  i n  a  s o c i e t y  w h i c h  
a c c e p t s  d r u n k e n  b e h a v i o r  t h a n  i n  a  s o c i e t y  w h i c h  
f r o w n s  o n  d r u n k e n e s s .  
B e e r  u s u a l l y  c o n t a i n s  f r o m  2 - 1 2 %  a l c o h o l  b y  v o l u m e .  
E a t i n g  w h i l e  d r i n k i n g  w i l l  h a v e  n o  e f f e c t  o n  
s l o w i n g  d o w n  t h e  a b s o r p t i o n  o f  a l c o h o l .  
D r i n k i n g  c o f f e e  o r  t a k i n g  a  c o l d  s h o w e r  c a n  b e  
a n  e f f e c t i v e  w a y  o f  s o b e r i n g  u p .  
W i n e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  c o r r m o n l y  d r u n k  a t  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  a n d  f a m i l y  g a t h e r i n g s .  
1 9 8 3  
8 8 . 5  
8 4 . 0  
2 7 . 6  
5 8 . 9  
6 5 . 7  
5 2 . 7  
9 8 . 0  
3 7 . 3  
9 3 . 5  
4 9 . l  
7 7 . 9  
6 5 . 9  
8 4 . 4  
1 1 . 5  
3 0 . 9  
9 7 . 3  
1 9 8 5  
x 2  
9 0 . 3  
6 . 2 *  
8 2 . 2  4 . 1  
3 4 . l  
2 6 . 6 *  
6 0 . 5  
2 . 0  
6 8 . 2  3 . 5  
5 4 . 9  1 . 4  
9 7 . 7  . 9  
3 7 . l  . 9  
9 3 . 6  
. o  
5 0 . 6  1 . 2  
7 7 . 7  
. o  
6 1 . 5  
1 3 . 5 *  
8 2 . 5  3 . 6  
1 1 . 8  
. 1  
2 2 . l  
8 1 . 1  *  
9 6 . 6  3 . 3  

